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The life and work of Saint Clement of Achrida, the most 
important pupil and follower of Saints Cyril and Methodius, has 
been researched for many decades systematically. So today, we 
know precisely many aspects of his turbulent life and rich work1. 
                                                             
1 From the extensive literature see: Kliment Ohridski. Bibliografija 1878-1944, 
Săst. Kl. Ivanova, Sofija 1966, Kliment Ohridski. Bibliografija 1945-1980, Săst. 
V. Stoeva etc, Sofija 1980, where the entire literature for saint Clement is 
gathered up to the year 1980. For the recent literature, which is also 
extensive, see: Άγιος Κλήμης Αχρίδος: Η προσωπικότητα και το έργο του, 
ed. Ειρ. Χατζηεφραιμίδης, Florina 2016, Delikari Ang., Der Hl. Klemens und 
die Frage des Bistums von Velitza. Identifizierung, Bischofsliste (bis 1767) 
und Titularbischöfe, Thessaloniki 1997, id., Η Αρχιεπισκοπή Αχριδών κατά 
τον Μεσαίωνα. Ο ρόλος της ως ενωτικού παράγοντα στην πολιτική και 
εκκλησιαστική ιστορία των Σλάβων των Βαλκανίων και του Βυζαντίου, 
[Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, 12] Thessaloniki 2014, 257-290, id., 
«Η συμβολή του αγίου Κλήμη και των μαθητών του στην εξέλιξη του 
σλαβικού πολιτισμού», Βυζαντινο-Σλαβικά Μελετήματα, Thessaloniki 
2017, 54-62, id., «Η Χαμένη Διήγηση (?) της κυριλλο-μεθοδιανής 
αποστολής στη Μεγάλη Μοραβία και ο εκτενής Βίος του αγίου Κλήμη 
Αχρίδος» ibid. 63-70, Dobrev Iv., «Bil li e Kliment Ohridski episkop na 
Dragovišta», Starobălgarska Literatura, 13 (1983), 29-41, id., «Tekstologičeski 
problem na klimentovoto tvorčestvo», Starobălgarska Literatura, 22 (1990), 
14-33, Ευαγγέλου Ηλ., Ιστορία της μεσαιωνικής γραμματείας των 
Ορθοδόξων Σλάβων, Thessaloniki 2017, 163-172, Hristova Hr., «Episkopijata 
na sv. Kliment Ohridski», Izvestija na Bălgarskata Patriaršija, CIAI – CIAM, t. 
2, 1984, 225-237, Jovčeva M., «Novootkriti himnografski proizvedenija na 
Kliment Ohridski v Oktoiha», Palaeobulgarica, 23 (1999), No 3, 3-30, id., 
«Kliment Ohridski», Istorija na bălgarskata srednovekovna literatura, Săst. 
An. Miltenova, Sofija 2009, 230-237, Nihoritis K., «Neizvesten prepis ot 
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According to the scholars, Clement has been associated 
with Methodius and Cyril from an early age and followed them in 
Magna Moravia2. There, he was distinguished between their 
students by working for the success of the mission. After 885 when 
Methodius passed away, he struggled hardly alongside 
Methodius’ successor Gorazd to deal with the Frankish clergy who 
were opposed to the work of the mission of Cyril and Methodius 
in Magna Moravia and Pannonia. Unfortunately, their attempt 
failed and led to the discontinuation of the Cyrillo-Methodian 
mission. Hence, all the pupils of Cyril and Methodius were 
expelled from the region3. 
                                                                                                                                         
grăckata služba i ot prostrannoto žitie na sv. Kliment Ohridski», Kyrillo-
Metodievski Studii, t. III, Sofija 1986, 66-72, id., «Teofilakt Ohridski. Avtor na 
părvičnata grăčka služba v čest na Kliment Ohridski», Godišnik na Sofijski 
Universitet Naučen Čentăr za Slavjano-Vizantijski proučvanija “Ivan 
Dujčev”, 3, 83 (1989), 163-173, Obolensky D., ’Εξι βυζαντινές προσωπο-
γραφίες, trans. Π. Πούγιουρου, Άγγ. Νικολάου - Κονναρή, Athina 1998,13-
52, Peneva Iv., «Otnovo za identificiraneto na Velika, episkopskata katedrala 
na Kliment Ohridski v 893 g.», Istoričeski Pregled, 11-12 (1990), 30-37, 
Petkanova D., Bălgarska srednovekovna literatura, Veliko Tărnovo 20014, 
174-207, Popov G., «Himnografskoto tvorčestvo na Kirilo-Metodievite 
učenici», Bogoslovska Misăl, 1-4 (2001), 5-20, Savov R., «Kăm diskusijata za 
eparhijata na sv. Kliment, părvija episkop na bălgarski ezik», Bogoslovska 
Misăl, 8, (2003), 1-2, 58-79, Slavova T., «Evangelskite i apostolskite citati v 
slovata na Kliment Ohridski i preslavskata knižnina», Kirilo-Metodievski 
Studii, 8 (1991), 60-83, Stančev Kr., Popov G., Kliment Ohridski. Život i 
tvorčestvo, Sofija 1988, Stančev Kr., «Kliment Ohridski», Kirilo-Metodievska 
Enciklopedija, Glav. Red. P. Dinekov, Sofija 1995, 320-335, Ταχιάου Ἀ. Αἰ., 
Πηγές ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῶν Ὀρθοδόξων Σλάβων, Τεῦχος Α΄, 
Thessaloniki 1990, 11-54, Velinova V., Kliment Ohridski. Učiteljat i tvorecăt, 
Sofija 1995, id., «Novi prepisi i proizvedenija na Kliment Ohridski v ruski 
knigohranilišta», Palaeobulgarica, 19 (1995), No 3, 55-69. 
2 Ευαγγέλου Ηλ., «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος ως παράγων προσέγγισης 
του ελληνικού και του σλαβικού κόσμου», Άγιος Κλήμης Αχρίδος: Η 
προσωπικότητα και το έργο του, ed. Ειρ. Χατζηεφραιμίδης, Florina 2016, 
59-60. 
3 Ευαγγέλου Ηλ., «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος», 60. 
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Clement, along with Angelarius and Naum, fled to 
Bulgaria, where they were cordially received and were quickly 
presented to the ruler of the country Boris – Michael4. He offered 
them all the means needed to make Bulgaria a new cradle of Slavic 
literature. Almost immediately Clement was sent by Boris – 
Michael to the western provinces of the Bulgarian state, where he 
worked in the area of Achrida. There he struggled zealously to 
resurrect the work of his teachers which had been interrupted in 
Magna Moravia. But he did not limit himself only to that. He went 
even further by completing and expanding their work while 
contributing decisively to the consolidation of Christianity by the 
newly-convert Slavic populations of the region5. 
Seven years later and while Symeon (893-927), the son of 
Boris – Michael, had already ascended to the Bulgarian throne, 
Clement was elected bishop of Dervenitza, namely Velitza 
(Δρεβενίτζας ήτοι Βελίτζας). The boundaries of his bishopric are 
not known precisely. However, it is considered to be in the wider 
area of Achrida (nowadays Ohrid)6. 
Clement belonged to the first Slavic-speaking bishops of 
the Bulgarian Church. This fact is definitely linked to the 
Bulgarian leadership's attempt to release the Bulgarian Church 
from the ecclesiastical influence of Constantinople through the 
ordination of Slavic-speaking clergy of all grades and especially 
bishops, who manned the Bulgarian Church and made it virtually 
independed7. 
Clement was bishop of the Bulgarian Church for 23 years. 
During this period, he promoted and completed the work that had 
                                                             
4 Ευαγγέλου Ηλ., «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος», 61. 
5 Ευαγγέλου Ηλ., «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος», 61-62. 
6 Ευαγγέλου Ηλ., «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος», 62. 
7 Ευαγγέλου Ηλ., «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος», 62-63. 
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begun after his appointment by Boris in the region of Achrida, 
achieving the consolidation of Christianity in the region and 
creating the prerequisites for its emergence as a center for the 
cultivation of Slavic literature - the famous School of Achrida8. 
He ended his life peacefully in 916 and he was buried in 
the Monastery of Saint Panteleimon, which he himself had 
founded in Achrida9. Immediately after his death, he was honored 
as a saint both by his Slavic flock and the Greek flock of the 
Archbishopric of Achrida. Although the Archbishopric was 
founded later, it promoted especially his face and it contributed 
decisively to the establishment of his memory among the Greek 
populations of its jurisdiction10. 
                                                             
8 Ευαγγέλου Ηλ., «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος», 63. 
9 Ευαγγέλου Ηλ., «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος», 63. 
10 Ευαγγέλου Ηλ., «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος», 63-64. There is exhaustive 
literature about the Archbishopric of Achrida, that has sufficiently 
illuminated its historical course from its foundation until its abolition in 1767. 
See: Δεληκάρη Αγγ., Η Αρχιεπισκοπή Αχριδών κατά τον Μεσαίωνα. Ο 
ρόλος της ως ενωτικού παράγοντα στην πολιτική και εκκλησιαστική 
ιστορία των Σλάβων των Βαλκανίων και του Βυζαντίου, [Ελληνισμός και 
Κόσμος των Σλάβων, 12] Thessaloniki 2014, Gelzer H., Der Patriarchat von 
Achrida. Geschichte und Urkunden, [Abhandlungen der Philologisch-
Historischen Klasse der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 
Bd. 20, Nr. 5] Leipzig 1902, Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου Ευαν., Τα 
σχετικά με την αρχιεπισκοπή Αχρίδας Σιγιλλία του Βασιλείου Β', 
[Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Παράρτημα 1] Thessaloniki 1988, id., Η 
αρχιεπισκοπή Πρώτης Ιουστινιανής: (συμβουλή στη διερεύνηση του 
προβλήματος), [Doctoral Thesis submitted to the School of Pastoral and 
Social Theology in the Aristotle University of Thessaloniki] Thessaloniki 
2003, Ναξίδου Ελ., Eκκλησία και εθνική ιδεολογία: από την Aρχιεπισκοπή 
της Aχρίδας μέχρι την ίδρυση της Αυτοκέφαλης “Μακεδονικής 
Εκκλησίας”, Thessaloniki 2000, Snegarov I., Istorija na Ohridskata Arhie-
piskopija. Tom 1. Оt osnovavaneto j do zavladjavaneto na Balkanskija 
Poluostrov ot Turcite, Sofija 19952 (= 1924), Tom 2. Ot padaneto j pod Turcite 
do nejnoto uništoženie (1394-1767), Sofija 19952 (= 1932), Săbev T., Samostojna 
Narodnostna Cărkva v srednovekovna Bălgarija. Hristijanizatorski process, 
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The honor to Saint Clement, which was given to him by the 
Greek populations of the wider region, is clearly depicted in the 
Greek ecclesiastical sources. These sources are valuable because 
they give us important information about the personality and 
work of Saint Clement and help us get a complete picture of him11. 
The medieval Greek ecclesiastical sources dedicated to 
Saint Clement include the two Greek Lives, the Long12, attributed 
to Theophylactus of Achrida13, and the Short14, attributed to the 
distinguished Archbishop of Achrida, Demetrius Chomatianos or 
Chomatenos15, as well as the Little and the Great Vespers, the 
Matins of 25th of November and 27th of July and the Supplicatory 
                                                                                                                                         
osnovavane i văzhod, avtokefalija i mežducerkovno položenie. Cărkva i 
Dăržava, rolja i značenie, Sofija 1987, 26 ff., Ταρνανίδη Ἰ., Ἡ διαμόρφωσις 
τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας (864-1235), Thessaloniki 
1976, 94-110, id., «Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδας ανάμεσα στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και στον σλαβικό κόσμο», Β΄ Συμπόσιο Η Μακεδονία κατά 
την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992, 
Thessaloniki 2002, 563-569, id., Θεωρία και πράξη στην ιστορική εξέλιξη 
του αυτοκεφάλου των Σλαβικών Εκκλησιών, Thessaloniki 2006, 88-102, 
Ταχιάου Ἀ. Αἰ., «Περί καταργήσεως τῶν Ἀρχιεπισκοπῶν Ἀχρίδος και 
Πεκίου ἐπῖ Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου», Γρηγόριος ὁ Παλαμάς, 46 (1963), 
202-211, id., Πηγές ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, 66-73, id., «Η Αρχιεπισκοπή 
Αχρίδος ως υπόδειγμα ελληνοσλαβικής συμβίωσης», Χριστιανική 
Μακεδονία. Πελαγονία – Μια άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη – Αχρίδα, ed. 
Αθ. Αγγελόπουλος, Thessaloniki 2004, 457-462. 
11 For the importance of Greek sources see Ταχιάου Ἀ. Αἰ., Πηγές 
ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, 11-16 end Νιχωρίτη Κ., Θέματα ιστορίας και 
πολιτισμού των σλαβικών λαών, Thessaloniki 2015, 420-425. 
12 Ταχιάου Ἀ. Αἰ., Πηγές ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, 18-50 (hereinafter 
Εκτενής Βίος Κλήμεντος). 
13 Ταχιάου Ἀ. Αἰ., Πηγές ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, 15-16 and Νιχωρίτη Κ., 
Θέματα ιστορίας και πολιτισμού, 379, where more literature. 
14 Ταχιάου Ἀ. Αἰ., Πηγές ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, 50-54 (hereinafter 
Σύντομος Βίος Κλήμεντος). 
15 Ταχιάου Ἀ. Αἰ., Πηγές ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, 16, Νιχωρίτη Κ., 
Θέματα ιστορίας και πολιτισμού, 379. 
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Canon (Paraklesis)16. Besides the Supplicatory Canon there are five 
more Canons dedicated to his memory, which are assigned to 
primates of Achrida: Theophylaktus (about 1089/90-1108)17, 
Demetrius Chomatianos or Chomatenos (1216/7-1236)18 and 
                                                             
16 See «Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀχριδῶν», Cyrillomethodianum, 10 (1986), 53-120 Pesni za Kliment. Službi 
za sv. Kliment Ohridski, pisani ot X do XX vek, pod red. Iskr. Hristova – 
Šomova i. dr., Sofija 2016, 215-307. 
17 See. Katičić R., «Βιογραφικά περί Θεοφυλάκτου, Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀχρίδος», Ἐπετηρίς Ἐταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 30 (1960-1), 370-373, 
Gelzer H., Der Patriarchat von Achrida. Geshichte und Urkunden, 
[Abhandlungen der (KGL.) Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 
Philologisch-Historische Klasse Band 20 Nr 5] Scientia Verlag Aalen 1980 (= 
Leipzig 1902), 8, Gautier P., Théophylacte d'Achrida: Discours, Traités, 
Poésies. Introduction, texte et notes, Thessalonique 1980, id., Theophylacte d’ 
Achrida: Lettres, Thessalonique 1986, Snegarov I., Istorija na Ohridskata 
Arhiepiskopija. Tom 1, 198-204, Mullett M., Theophylact of Ochrid: Reading 
the Letters of a Byzantine Archbishop, London 1997, Obolensky D., ’Εξι 
βυζαντινές προσωπογραφίες, trans. Π. Πούγιουρου, Άγγ. Νικολάου - 
Κονναρή, Athina 1998, 53-132, Ναξίδου Ελ., «Η σύγκλιση μέσα από την 
απόκλιση: ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδας Θεοφύλακτος και οι θέσεις του για 
τη Δυτική Εκκλησία», Κύριλλος και Μεθόδιος. Παρακαταθήκες Πολιτισμ-
ού. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: «H Πολιτισμική κληρονομιά του έργου 
των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενότητας με τους 
λαούς της Ν. Α. Ευρώπης» (Αμύνταιο 21-22 Μαΐου 2010), ed. Κ. Νιχωρίτης, 
Thessaloniki 2012, 323-339, Podskalsky G., «Two Archbishops of Achrida 
(Ochrid) and their Significance for Macedonia's Secular and Church History: 
Theophylaktos and Demetrios Chomatenos», Byzantine Macedonia: Identity, 
Image and History. Papers from the Melbourne Conference, July 1995, ed. 
John Burke, Roger Scott, Brill 2000, 139-148. 
18 See Gelzer H., Der Patriarchat von Achrida, 11-12, Δήμου Β., Η πολιτική 
θεωρία του Δημητρίου Χωματηνού, [Doctoral Thesis submitted to the 
Department of History and Archeology in the University of Ioannina] 
Ioannina 1995, Snegarov I., Istorija na Ohridskata Arhiepiskopija. Tom 1, 207-
210, Σταυρίδου – Ζαφράκα Α., Νίκαια και Ήπειρος τον 13ο αιώνα. 
Ιδεολογική αντιπαράθεση στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν την 
Αυτοκρατορία, Thessaloniki 1991, Podskalsky G., «Two Archbishops of 
Achrida (Ochrid)», 139-148, Prinzing G. (ed.), Demetrii Chomateni ponemata 
diaphora, [Corpus Fontium Historiae Byzantinae, 38] Berlin 2002,  
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Constantine Kavasillas (13th century)19. The Archbishops 
Theophylaktus and Demetrius composed the Services of 25th of 
November and 27th of July respectively20. Finally, the Archbishop 
of Achrida Gregorius (beginning of the 14th century) 21, the bishop 
of Dyrrachium Kosmas (1694 - 1702) 22 and later the eminent monk 
Athanasios Parios (1721-1813)23 contributed to the completion of 
the hymnical compositions in honor of Saint Clement. 
                                                             
19 See Gelzer H., Der Patriarchat von Achrida, 12, Grοzdanov, Cv., Portreti na 
svetitelite od Makedonija od IX-XVIII vek, Skopje, 1983, 180-190, id., Studii za 
ohridskot živopis, Skopje 1990, 84-107, Vasiliev A., Bălgarski svetci v 
izobrazitelnoto izkustvo, Sofija 1987, 131 ff., Snegarov I., Istorija na 
Ohridskata Arhiepiskopija. Tom 1, 211, Νιχωρίτη Κ., Ανέκδοτη ελληνική 
ακολουθία προς τιμήν του αρχιεπισκόπου Αχριδών Κωνσταντίνου 
Καβάσιλα, Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι αγώνες και το έργο τους 
για την ένταξη των Σλάβων στον βυζαντινό πολιτισμό και τα ελληνικά 
γράμματα, Thessaloniki 2000, 173-204. 
20 See Nihoritis K., Atonskata knižovna tradicija v razprostranenieto na kirilo-
metodievskite izvori, [Kirilo-Metodievski Studii, Kn. 7] Sofija 1990, 148-151, 
id., «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος στην ελληνική παράδοση», Άγιος Κλήμης 
Αχρίδος: Η προσωπικότητα και το έργο του, Florina 2016, 34-35. 
21 See Gelzer H., Der Patriarchat von Achrida, 14, Nihoritis K., Atonskata 
knižovna tradicija, 158, Snegarov I., Istorija na Ohridskata Arhiepiskopija. 
Tom 1, 213 etc. 
22 See Gelzer H., Der Patriarchat von Achrida, 142, Nihoritis K., Atonskata 
knižovna tradicija, 159, Snegarov I., Istorija na Ohridskata Arhiepiskopija. 
Tom 2. Otă padaneto j podă turcitĕ do nejnotomuništoženie (1394-1767), 
Sofija 19952 (= 1932), 222-225 etc. 
23 See Καραμπέτσου Α.Α., Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, [Ἐκκλησιαστικὲς Ἐκδόσεις 
Ἐθνικῆς Ἑκατοπεντηκονταετηρίδος, 15] Athina 1974, Nihoritis K., 
Atonskata knižovna tradicija, 159, Μεταλληνοῦ Γ., «Ἀθανάσιος Πάριος 
(1721-1813)», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν, 30 (1995), 293-349, Γιανναρᾶ Χρ., Ὀρθοδοξία καὶ Δύση στὴ 
νεώτερη Ἑλλάδα, Athina 1999, 179-185 etc, Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος. 
Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου Πάρος (29 Σεπτεμβρίου - 4 Ὀκτω-
βρίου 1998), Paros 2000, 73-86, Podskalsky G., Ἡ ἑλληνικὴ θεολογία ἐπὶ 
Τουρκοκρατίας 1453-1821. Ἡ Ὀρθοδοξία στὴ σφαίρα ἐπιρροῆς τῶν 
Δυτικῶν Δογμάτων μετὰ τὴ Μεταρρύθμιση, transl. by Γ. Μεταλληνός, 
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In the medieval Greek ecclesiastical sources dedicated to St. 
Clement, we must also include the Catalogue of the Archbishops 
of Bulgaria, which, although it cannot be considered a direct 
source for Clement’s life and work, it provides us with crucial 
information not only for the bishopric jurisdiction of Clement but 
also for the early history of the Archbishopric of Achrida, with 
which it links directly Clement, Gorazd and their teacher 
Methodius24. 
Next, we will attempt to present the image of Saint 
Clement as depicted in the abovementioned Greek sources. 
Starting from his extensive life we must emphasize that it 
preserves reliable information. This according to scholars comes 
from an older Slavic Life, which did not survive25. This 
information is valuable as it illuminates not only the actions of 
Clement in Bulgaria but also those of his teachers Cyril and 
Methodius in Magna Moravia and Pannonia. Moreover, we learn 
about their struggles for the establishment of the Slavic language 
in the cult but also about the consolidation of the ecclesiastical 
tradition of Constantinople versus the Frankish clergy who were 
opposed to it fiercely26. 
                                                                                                                                         
Athina 2005, 444-453 etc and Αραμπατζή Χρ., Αθανασίου του Παρίου 
βιβλιογραφικά, Thessaloniki 1998, with relevant bibliography. 
24 Ευαγγέλου Ηλ., «Ο Κατάλογος των Αρχιεπισκόπων της Βουλγαρίας 
(κατά τους κώδικες Paris Gr. 880, Mosq. Syn. Gr. 286 και Τυρνάβου 18)», 
Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές 
(9ος-15ος αι.), Thessaloniki 2015, 255-263, where the Catalogue of 
Archbishops of Bulgaria is published based on the three known manuscripts 
that rescue it with critical remarks and the entire literature. 
25 Ταχιάου Ἀ. Αἰ., Πηγές ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, 11-12. 
26 Ταχιάου Ἀ. Αἰ., Πηγές ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, 11. For the historical 
context of the mission of Cyril and Methodius in Magna Moravia and 
Pannonia and the underlying causes of the Franks' reaction to their work see 
Obolensky D., The Βyzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500 – 1453, 
Weidenfeld & Nicolson 1971, 134 ff., Ταρνανίδη I., Σελίδες από την 
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The Long Life of St. Clement describes his action from the 
time of Magna Moravia and Pannonia27. However, the description 
becomes more detailed after Methodius’ death in 885. More details 
are given about Clement's attempts to support Methodius' 
successor, Gorazd, in his struggle against the Frankish clergy28, 
about the expulsion of the disciples of Cyril and Methodius from 
Magna Moravia and Pannonia29, about Clement’s journey along 
with Naum and Angelarius to Bulgaria, where they sought shelter 
and were presented by Boris – Michael with honors30, and 
especially about his actions in the area of Achrida (both before and 
after his election as a bishop), thanks to which the work of his 
teachers was rescued, and Achrida emerged as a new cradle of 
Slavic culture31. 
Assessing in detail the Long Life of Saint Clement, we must 
point out his multilevel contribution to the Church and the Slavic 
world. Thus, the saint is presented not only as a man of letters and 
continuator of the work of Cyril and Methodius, but also as a 
                                                                                                                                         
εκκλησιαστική γραμματεία των Σλάβων, Thessaloniki 2004, 107-130 and 
225 ff., Ταχιάου Α. Αι., Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι θεμελιωτές της αρχαίας 
σλαβικής γραμματείας, Thessaloniki 1992, 121 ff., Νιχωρίτη Κ., Θέματα 
ιστορίας και πολιτισμού, 269 ff., Avenarius A., Ο βυζαντινός πολιτισμός 
και οι Σλάβοι. Το πρόβλημα της πρόσληψης και του μετασχηματισμού 
του βυζαντινού πολιτισμού από τους σλαβικούς λαούς (από τον 6ο έως 
τον 12ο αιώνα), trans. Α. Δεληκάρη, Athina 2008, 88 ff., and Ευαγγέλου Ηλ., 
Ιστορία της μεσαιωνικής γραμματείας, 67 ff. 
27 The actions of Saints Cyril and Methodius and their disciples - including 
Clement - in Magna Moravia and Pannonia cover the first chapters of the Life 
of St. Clement (chap. 1-41) see Ταχιάου Ἀ. Αἰ., Πηγές ἐκκλησιαστικῆς 
ἱστορίας, 18-34. 
28 Εκτενής Βίος Κλήμεντος, chap. VI ff., 26 ff. 
29 Εκτενής Βίος Κλήμεντος, chap. XI ff., 31 ff. 
30 Εκτενής Βίος Κλήμεντος, chap. XIV-XVIII, 34-39. 
31 Εκτενής Βίος Κλήμεντος, chap. XVIII ff., 39 ff. 
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charismatic shepherd who takes care of both the spiritual32 and 
material needs33 of his flock to whose service he has devoted his 
whole life34. Finally, it is remarkable that both the Bulgarian people 
                                                             
32 It is characteristic the biographer's emphasis on his spiritual contribution to 
the Bulgarian people « … τὰς τῶν ἁπλουστέρων Βουλγάρων ψυχὰς 
ἐθρέψατο γάλακτι ποτίσας τοὺς μὴ δυνάμενους στερεωτέραν τροφὴν 
προσήκασθαι, καὶ Παῦλος ἄλλος τοῖς Βουλγάροις Κορινθίοις ἄλλοις 
γενόμενος …» Εκτενής Βίος Κλήμεντος, chap. XΧΙI, 42. 
33 It is characteristic the fact that he has planted fruit trees in his province to 
help his flock: «Ὅπου γε καὶ πάσῃ τῇ τῶν Βουλγάρων χώρᾳδένδρεσιν 
ἀγρίοις κομώσῃ καὶ καρπῶν ἡμέρων ἀποσούσῃ καὶ τοῦτο τὸ καλὸν 
ἐδωρήσατο, ἀπὸ τῆς τῶν Γραικῶν χώρας πᾶν εἶδος ἡμέρων δένδρων 
μεταγαγῶν καὶ τοῖς ἐγκεντρισμοῖς καθμερώσας τὰ ἄγρια, ἵν’, οἶμαι, καὶ διά 
τούτου παιδεύσῃ τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχάς, μεταποιεῖσθαι τοῦν χυμοὺς 
τῆς χριστότητος καὶ καρποφορεῖν Θεῷ τὴν ἐργασίαν τοῦ θείου θελήματος, 
ἡν ἐκεῖνος μόνην βρῶμα πεποίηται· ὁυτως ἄρα τῆς τῶν ψυχῶν ὠφελείας 
ὅλως ἐγίνετο, καὶ ὅπως τὴν Ἐκκλησίαν Κυρίου παντοιοτρόπως πλατύνῃ, 
φροντίδα πεποίηται, μηδενός ἐπιστρεφόμενος τῶν τοῦ σώματος, μηδὲν τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ τιμίαν ἔχων ἑαυτῷ κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον, ἀλλὰ τῶν 
πολλῶν ἱνα σωθῶσι κηδόμενος.» Εκτενής Βίος Κλήμεντος, chap. XΧΙIΙ, 44. 
34 It is remarkable that he remained on his episcopal throne until the end of 
his life despite his desire to retire, obeying to the desire of Tsar Simeon, who 
did not accept his resignation «Ἤδη δέ καὶ γήρᾳ καμφθεὶς καὶ πόνοις 
ἐκδαπανηθεὶς ἔκρινε τὴν ἐπισκοπὴν παραιτήσασθαι, οὐχ ὡς λιποτακτῶν 
οὐδὲ τῆς τάξεως ἐξιστάμενος, ἐν ᾗ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον αὐτὸν ἔθετο 
ποιμαίνεις τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δι’ εὐλάβειαν μακαριστήν τε καὶ 
ἔνθεον. Ἐδεδίει γάρ, μὴ τῇ αὑτοῦ ἀσθενείᾳ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ καταλύοιτο. 
Καὶ δὴ τῷ βασιλεῖ προσελθῶν, "ἄχρι μέν", εἶπε, "θεοσέβαστε βασιλεῦ, 
ἀντεῖχέ μοι τὸ σῶμα πρὸς πόνους καὶ φροντίδας ἐκκλησιαστικὰς 
βαρυτέρας οὔσας τῶν πολιτικῶν, ὡς ἔγωγε πείθομαι, τὸ τὴν Ἐκκλησίας τοῦ 
Θεοῦ καταλιπεῖν, ἥν αὐτὸς ἐνεχείρισέ μοι τῷ σῷ κράτει χειρὶ χρησάμενος, 
πάσαις ψήφοις ἐδόκει κατάκριτον καὶ οὐδὲ μισθωτοῦ τὸ ἔργον …" … Ὁ 
γοῦν βασιλεῦς τῷ καινῷ καταπλαγεὶς τοῦ ἀκούσματος, πλήττεις γὰρ 
ἀπροσδοκήτως τὸ ἀθέλητον ἀκούμενον, "τὶ ταῦτα", φάναι, "πάτερ, λέγεις; 
πῶς ἀνασχοίμην έγὼ θρόνοις ἐκείνοις ἰδεῖν σοῦ ζῶντος ἄλλον 
ἐπικαθήμενον; … πῶς τὴν ἐμὴν βασιλείαν τῶν σῶν ἀρχιερατικῶν εὐλογιῶν 
ἐρημώσαιμι; …" … Κάμπτεται τοῦτοις ὁ γέρων, καὶ οὐδὲν περαιτέρω περὶ 
παραιτήσεως, τοῖς πρὸς τὸν βασιλέα λόγοις προσθεὶς ὑποστρέφει μὲν εἰς 
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and their leaders (Boris – Michael, Vladimir and Symeon) are 
approached positively without any mention to the war conflicts 
that marked the period of Symeon's reign or Vladimir's attempt to 
reverse the Christianization of Bulgaria. This approach, according 
to scholars, serves the aim of the author to portray Clement as a 
coherent factor of the Slavic and Greek flocks of the Western 
Balkan region. This was the region of jurisdiction of the 
Archbishopric of Achrida and the saint was included to its 
tradition35. 
The Short Life of Saint Clement is also interesting. 
Although it is not distinguished by its originality and it does not 
preserve accurate historical information, it is useful as a secondary 
source36. This Life confirms the information of the most reliable 
Long Life, but also highlights unquestionably the prestige and the 
effect of the personality and work of Saint Clement on the wider 
region of Achrida. This is also confirmed by the choice of the 
Archbishops of Achrida to include him into the circle of the holy 
hierarchs of the Archdiocese. 
Saint Clement’s image, however, is clearly illustrated in the 
Greek liturgical texts that were compiled in honor of him. It is well 
known in the relevant research the existence of a Little and Great 
Vespers, the Matins (25th of November and 27th of July), and the 
Supplicatory Canon37. All these were published in full by the 
printing house of Moschopolis in 174238. The Matins of the cult of 
                                                                                                                                         
τὸ μοναστήριον, τὸν δὲ ἄνω βασιλέα τῷ αὐτοῦ σκοπῷ εὑρίσκει συντρέχοντα 
…» Εκτενής Βίος Κλήμεντος, chap. XΧV-XXVI, 45-46. 
35 Ταχιάου Ἀ. Αἰ., Πηγές ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, 14-15, Νιχωρίτη Κ., 
Θέματα ιστορίας και πολιτισμού, 376 ff., where the relevant literature.  
36 See Ταχιάου Ἀ. Αἰ., Πηγές ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, 16. 
37 See above note 16. 
38 The publication of Moschopolis has been reissued in the 
Cyrillomethodianum with an informative introduction. See «Ἀκολουθία τοῦ 
ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀχριδῶν», 
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Saint Clement of 25th of November contains two Canons. The first 
is the work of the Archbishop of Achrida, Demetrius Chomatianos 
or Chomatenos39. The second one is noted as an anonymous 
author's work but by the study of its Slavic translation preserved 
in manuscript No. 542, which comes from Struga and is kept in the 
National Library of Sofia40, it is clear that it is work of the 
Archbishop of Achrida, Theophilactus41. There are two more 
Canons for the cult of Saint Clement of 27th of July in the edition of 
Moschopolis. The first of these is the work of the Archbishop of 
Achrida Constantine Kavasillas42, while the other is the work of 
Demetrius Chomatianos or Chomatenos43, who is also the author 
of the Supplicatory Canon44. Finally, in code No. 542 of the Sofia 
National Library is preserved another Canon in Slavic translation 
                                                                                                                                         
Cyrillomethodianum, 10 (1986), 53-120. (hereinafter Ἀκολουθία τοῦ ἐν 
ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος). See also its detailed description in 
Nihoritis K., Atonskata knižovna tradicija, 146, id., Θέματα ιστορίας και 
πολιτισμού, 420 ff. 
39 See Nihoritis K., Atonskata knižovna tradicija, 150-156, id., Θέματα 
ιστορίας και πολιτισμού, 423. 
40 See Conev B., Opis na slavjanskite răkopisi v sofijskata narodna biblioteka. 
Tom II s priloženie na 52 avtotipni snimki, Sofija 1923, 62-64, Νιχωρίτη Κ., 
Θέματα ιστορίας και πολιτισμού, 423 cf. Pesni za Kliment, 215 ff. 
41 See Nihoritis K., Atonskata knižovna tradicija, 148-15, id., Θέματα 
ιστορίας και πολιτισμού, 423. 
42 Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 104-105. See also 
Nihoritis K., Atonskata knižovna tradicija, 156-158, id., Θέματα ιστορίας και 
πολιτισμού, 424. 
43 Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 105-115. See also 
Nihoritis K., Atonskata knižovna tradicija, 150-156, id., Θέματα ιστορίας και 
πολιτισμού, 424. 
44 Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 115-120. See also 
Nihoritis K., Atonskata knižovna tradicija, 150-156, id., Θέματα ιστορίας και 
πολιτισμού, 424. 
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dedicated to Saint Clement by Demetrius Chomatianos or 
Chomatenos45. 
The hymnological texts preserve enough information about 
the life and work of Saint Clement and they capture more clearly 
the conscience of the Church and especially of his Greek flock of 
his holiness. It is noteworthy that his life and work are presented 
in detail, his pastoral sensitivity and care of his flock are also 
emphasized, the importance of his offer for the wider region of 
Bulgaria is highlighted, while his virtues and holiness are shown, 
and God's supplication is called for46. 
In these texts particularly, we find references, though not 
often, to the teachers of Saint Clement, as well as to the circle of 
their holy disciples (Sveti Sedmochislenitsi) to which he himself 
belongs47. There are more references to Bulgaria48, with which the 
authors link not only his actions but also the limits of his diocese49. 
                                                             
45 Pesni za Kliment, 237-239. See Nihoritis K., Atonskata knižovna tradicija, 
150-156, id., Θέματα ιστορίας και πολιτισμού, 425.  
46 See next. 
47 In the Great Vespers: «Κυρίλλῳ ἑπόμενος, τῷ Παννονίας φωστῆρι, κατ’ 
ἴχνος ἐβάδισας, καθαρθεὶς διάνοιαν, καὶ τὰς φρένας σοφέ, ἀρετῶν πίνακα, 
τὸν ἐκείνου βίον, καὶ ἀρχέτυπον ποιούμενος, ἔχων συλλήπτορας, 
καταγωνιστὰς τῶν κα{μ}μάτων σου, Μεθόδιον τὸν ἔνδοξον, καὶ Ναοὺμ τὸ 
λῆμμα τοῦ Πν(εύματ)ος. καὶ τὴν ἄλλην πᾶσαν, χορείαν τὴν σεπτὴν ταῶν 
μαθητῶν, οὕς ἐν ᾠδαῖς ἀνυμνήσωμε, ὡς ἱεορκήρυκας.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν 
ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 63. Also in the Mattins: «Βεβηκὼς τὸ 
φρόνημα σοφέ, πεπολιωμένον τε, ἐκ νεαρᾶς τῆς ἡλικίας ἔσχηκας. ὅθεν 
ἠκολούθησας, τοῖς Κυρίλλῳ καὶ Μεθοδίῳ τρισόλβιε, τὰ τῆς Βουλγαρίας, 
φωτὶ εύσεβείας καταστράπτουσιν.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός 
ἡμῶν Κλήμεντος, 104-105. 
48 See for example in the Great Vespers: «Μῦρον ἐκκενωθέν, ἐπὶ σὲ τῆς 
χάριτος, ἔχρισέ σε ἱερουργῆσαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, 
ἀοίδιμε ἱεράρχα, τοῦ Χ(ριστο)ῦ εὐωδία γενόμενος, τῆς ὀσμῆς τῆς γνώσεως 
αὐτοῦ, τὴν ταῶν Βουλγάρων ἐπλήρωσας …», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις 
πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 62 and also: «Ὁ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων 
οὐρανόθεν κομισάμενος, καὶ τὰ ἔθνη τῆς Μυσίας ἐκκαθάρας τῷ 
βαπτίσματι, ἀρχιερέων ὑπάρχεις δόξα τε καὶ καύχημα …», Ἀκολουθία τοῦ 
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A special place in the hymnological texts is also occupied 
by Achrida. Saint Clement is presented as its shepherd and 
protector50, his temple51 and relics52 are preserved there and his 
                                                                                                                                         
ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 63. In the Mattins: «Θείοις δόγμασιν 
ἐντεθραμμένος, καθωδήγησας πρὸς θείαν πίστιν, ἔθνη Μυσῶν 
πρασαγαγὼν τῷ βαπτίσματι, καὶ περιούσιον λαὸν ποιησάμενος, παθῶν 
ποικίλων αὐτοὺς λυτρωσάμενος …» Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός 
ἡμῶν Κλήμεντος, 64 cf. 69, 70, 100, 105, 110. In the manuscript of Struga 
(Н.Б.К.М. 542) «Χορευέτω πᾶσα γῆ τῆς Μυσίας εὐσεβῶς ὅτι γέγονε μερὶς 
τοῦ Χριστοῦ περιφανής, ταῖς Κλήμεντος μυσταγωγίαις προσενεχθεῖσα 
Θεῷ» και «Βασιλείαν οὐρανῶν καταγγέλοντα τρανῶς, βασιλεῖς τε και 
λαοὺς τῶν Βουλγάρων σε σοφὲ ἠδέσθησαν καὶ σοὶ τὰ ὦταπάντες 
ὑπέκλιναν» Pesni za Kliment, 256-257. And in the Supplicatory Canon: «Ὁ 
λαὸς ὁ καθήμενος, ἐν σκότει τῆς ἀγνοίας. εἶδε φῶς ἐπιγνώσεως, ταῖς 
διδαχαῖς σου. καὶ ἡμεῖς ῥυσθείημεν, τοῦ σκοτασμοῦ τ[βν παθῶν, ταῖς ἱεραῖς 
σου λιταῖς», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 118. 
49 It is noteworthy that in this reference the boundaries of the bishopric 
diocese of Clement are extend beyond Bulgaria to Pannonia. In the Small 
Vespers: «Συγχάρητε ἡμῖν ἅπασαι, Μυσῶν αἱ πόλεις καὶ Παννονιῶν, ὁ 
ἀρχιποιμὴν γὰρ ἡμῶν καὶ κοινὸς πάντων προστάτης, καὶ ἰατρὸς ἀνάργυρος, 
τὴν σήμερον ἡμέραν, ἐν τῷ σεπτῷ αὐτοῦ καὶ ἱερῷ τεμένει, ἐποπτανόμενος 
πάντας σῴζει …», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 59.  
50 See for example in the Great Vespers: «Ὡς ἔνθεος ἡ ζωή σου, καὶ πανίερόν 
σου τὸ τέλος, παμμακάριστε Κλήμη πατὴρ ἡμῶν, ἐν αὐτῷ γὰρ πᾶσα ἡ τῶν 
Λυχνιδῶν πληθὺς συναχθεῖσα ὡς ἔβλεψεν ἄπνουν ἐν κλίνῃ, ῥήμασι γοεροῖς 
ἀνεβόων, δὸς τελευταῖον λόγον τοῖς δούλοις σου, ἅγιε καὶ φωστὴρ τῆς 
Βουλγαρίας, τὰ πέρατα δίδαξον …», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός 
ἡμῶν Κλήμεντος, 64. In the Mattins: «Ἄδει τὰ σὰ μεγαλοφώνως, ἡ Ἀχρίδα 
προτερήματα παμμάκαρ, καὶ ὑμνεῖ σε λαμπρὸν φωστῆρα κεκτημένη, και 
εὐσεβείας ἔρεισμα, καὶ ψυχῶν θερμὸν προστάτην.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν 
ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 100 cf. 109 και 112 and in the manuscript of 
Struga (Н.Б.К.М. 542) Pesni za Kliment, 276-279 and 282-283. 
51 In the Mattins: «Ἐφέστηκεν ὁ οἶκος σου εὐπρεπής, ὡς καλῶς ὡς Κυρίου 
ἀνάκτορον, ἐν ᾧ αὐτός, ἔτι περιὼν νάματα ἡδῆ τῶν διδαχῶν σου ἔχεες …», 
Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 103 and in the 
Supplicatory Canon: «Ἰατρεῖον παμμάκαρ, ἄμισθον εὑρίσκεται, καὶ 
ἀδαπάνητον, ὁ σεπτὸς ναός σου, τοῖς ἐκ πίστεως τούτῳ προστρέχουσιν. 
ὅθεν τῆς ψυχῆς μου, καὶ τὰς τοῦ σώματος ὀδύνας, ἱεραῖς σου πρεσβείαις 
θεράπευσον.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 117. 
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memory53 is highly valued. Certainly, the saint’s close connection 
to Achrida does not only result from the fact that his temple and 
relics are preserved there, but also by the striking effort of the 
Archbishops of Achrida - who composed many of the liturgical 
texts devoted to him - to show his relationship with the Church of 
Achrida54. 
The relevant hymnological texts also emphasize the saint's 
struggles to defend the Orthodox doctrine, especially against the 
                                                                                                                                         
52 See in the Small Vespers: «Ὁ σὸς ναὸς ἰατρεῖον, ψυχαῖς καθέστηκε, 
σώμασι δ’ ἡ σορός σου, ἀκεσώδυνος κρήνη, ἡ κόνις δαιμονίοις, μάστιξ 
σφοδρά, ταῦτα Κλήμη μαστίζουσα, ἡ δὲ εἰκών σου τοῦ σώματος εὐκλεής, 
λυπουμένοις παραμύθιον.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν 
Κλήμεντος, 58. In the Great Vespers: «Ὅλος ἐκ νεότητος, ἀνατεθεὶς τῷ 
δεσπότῃ, σαρκὸς ἔξω γέγονας, καὶ τῆς κόσμου σχέσεως Κλήμη πάνσοφε, 
τῶν παθῶν ρεύματα, ἀρετῶν ξεράνας, σπόγγῳ θείῳ σου καὶ εἵλκυσας, τὸν 
νοῦν ἐλεύθερον, τοῦ γεώδους σκήνους μακάριε, εἰς νοητὰ σκηνώματα, ἔνθα 
προσπελάζεις γηθόμενος, θρόνῳ τῷ ὑψίστῳ, ἡμῖν τοῖς τὴν ἁγίαν σου  σορόν, 
περικυκλοῦσιν αἰτούμενος χάριν τε καὶ ἔλεος.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις 
πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 63. In the Mattins: «Ἡ τιμία μυροθήκη, τῶν ἁγίων 
λειψάνων σου, δαίμονας ἐλαύνει, πάθη θεραπεύει δυσίατα, ἐκ πολυτρόπων 
λυτροῦται περιστάσεων, τοὺς προστρέχοντας, ὅθεν πιστῶς σὲ γεραί-
ρομεν.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 68 cf. 69, 71, 
72, 102, 107 και 109 and in the manuscript of Struga (Н.Б.К.М. 542) Pesni za 
Kliment, 256-257, 282-283,286-287. In the Supplicatory Canon: «Ἡ θήκη σου 
τῶν λειψάνων θεόφρον, κολυμβήθραν ὑπερέσχε τὴν πάλαι, διὰ παντὸς 
ἰωμένην τοῦ ἔτους, ἕνα καὶ μόνον ὡς γέγραπται ἄνθρωπον. ἐν ταύτῃ γὰρ 
πλήθη πολλά, τῶν νοσούντων ἀεὶ θεραπεύονται.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν 
ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 118. 
53 In the Mattins: «Νεότης πᾶσα σκιρτᾷ, ἐπὶ τῇ μνήμῃ σου Κλήμη σοφέ, ἡ 
πολιὰ δὲ φαιδρῶς, ἀγάλλεται σήμερον, ἡλικία πᾶσα δε, ὕμνοις καταστέφει 
τὰ μνημόσυνά σου ἅγιε.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν 
Κλήμεντος, 71. 
54 We have argued in another study that even in the case of the Archbishopric 
of Achrida a well-known and very common practice in the Church's tradition 
is being followed. According to it ecclesiastical centers attempted to 
underline their importance by associating their history with great 
ecclesiastical personalities of the past, who in fact may be little or not at all 
associated with them. See Ευαγγέλου Ηλ., «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος», 64.  
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supporters of the filioque doctrine55 - a clear reminder of his 
struggles against the Frankish clergy of Magna Moravia. At the 
same time, however, the hymnological texts also emphasize his 
constant concern for the cultivation of the faith to the conscience of 
his flock, which complements his pictuere as a shepherd and 
teacher of Orthodoxy56, and promotes his missionary zeal57. 
The missionary zeal of Saint Clement coexists in the 
liturgical texts with his pastoral care for his newly-baptized 
Bulgarian flock58 and Clement is presented as a shepherd model59. 
                                                             
55 In the Great Vespers: «Τὴν ἱερατικὴν στολὴν ἀμπεχόμενος, ὑπέρμαχε 
μέγιστε τοῦ πνεύματος, θρόνῳ παρέστης τυραννικῷ, προκινδυνεύων τῆς 
πίστεως, καὶ ἀθλητικὴν ἔνστασιν ἐπιδειξάμενος.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν 
ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 63. Στον Όρθρο In the Mattins: «Τοῦ 
παρακλήτου, τῇ δυνάμει φραξάμενος Πνεύματος, τὰς βλασφήμους κατ’ 
αύτοῦ, φωνὰς στεῤῥῶς ἀπεῤῥάπισας, καὶ τοὺς τῆς αἱρέσεως ἐξάρχους 
ᾔσχυνας.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 67 cf. 71 και 
107 and in the manuscript of Struga (Н.Б.К.М. 542) Pesni za Kliment, 242-
243,256-257. 
56 In the Mattins: «Ἐν τῇ σοφίᾳ, τῶν σῶν λόγων τὴν πίστιν ἐτράνωσας, καὶ 
ἐδίδαξας λαοὺς, τριάδα σέβειν τὴν ἄκτιστον, πλάνης τὸ πολύθεον πάτερ 
ἐκκλίναντας.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 67 and 
in the manuscript of Struga (Н.Б.К.М. 542) «Ἠνέσχου, μακάριε, πολλῶν 
καμάτων, ἕως οὗ ὁδήγησας εἰς ὁδοὺς τῆς πίστεως, πεπλανημένον λαόν. 
Ὅθεν δοξάζει σε Θεὸς θαυμάτων χάρισι.», Pesni za Kliment, 237 cf. 242-243, 
252-253 and 276-277. 
57 In the Mattins: «Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἀναλαβῶν, περιέλαβες κύκλῳ 
πᾶσαν τὴν γῆν, κηρύσσων τοῖς ἔθνεσι, τὸ τοῦ Χριστοῦ εὐαγγέλιον, καὶ 
λαοὺς ἀπείρους τῆς πλάνης ἐξήγαγες, ὅθεν καὶ τὸν δρόμον, κατὰ Παῦ΄πν 
τελέσας, τὸν στέφανονο εἴληφας ἐπαξίως τῶν πόνων σου, ἱεράρχα μακάριε 
…», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 65 and «Ὑπέδειξας 
λαοῖς, εὐσεβείας τὰς τρίβους, πλανωμένοις ἐν ὁδοῖς, ἀπάτῃ τοῦ σατάν, 
ἀπωλείας ἀοίδιμε. ὅθεν σε ὡς θεηγόρον, καὶ Κυρίου ἀπόστολον μελῳδίαις 
ᾀσμάτων δοξάζομεν.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 
65-66 cf. 66, 67, 68. 
58 In the Mattins: «Κεκαθαρμένην τὴν ψυχήν μου ποίησον, ἐπισκιάσει σου, τῇ 
ἱερᾷ π(άτ)ερ, ὅπως τοὺς ἀγῶνες σου, τὰ ἆθλα καὶ τοὺς πόνους σου, οὕς 
ὑπέστης κηρύττων τὸ τοῦ Χριστοῦ Εὐαγγέλιον, ἀξίως ὑμνῆσαι δυνήσομαι.», 
Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 66 and «Λόγῳ τοὺς 
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At the same time, are displayed his virtues60 for which he is 
praised61 and his spiritual assistance and intercession to God is 
sought62. 
                                                                                                                                         
πρὶν τῇ ἀλογίᾳ ὅσιε, κεκρατημένους ἑλών, πρὸς θεϊκὴν γνῶσιν, πρὸς 
Θεοῦ εὐσέβειαν, πρὸς πίστιν ἐσαγήνευσας, καὶ λουτρῷ ἀφθαρσίας, 
ἀναγεννήσας ἀνέδειξας, τοῦ Θεοῦ υἱοὺς διὰ πίστεως.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν 
ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 66 cf. 101, 102, 103, 104. 
59 In the Great Vespers: «Ἄσκησιν ἑκούσιον, καὶ πόνον εἵλου θεόφρον, βίον τε 
ἰσάγγελον, πολιτείαν ἄϋλον ἐπεδείξω ἐν γῇ. καὶ μισθὸν εἴληφας, τῶν 
τοσούτων πόνων, τὰ τοῦ Πνεύματος χαρίσματα, ποιμὴν γὰρ γέγονας, 
λογικοῦ ποιμνίου καὶ πέλαγος, θαυμάτων ἀνεξάντλητον, καὶ ἱερωσύνης 
τελείωσις, κανὼν μοναζόντων,προφήτης τε μελλόντων αψευδής, ἐθνῶν 
πολλῶν τε διδάσκαλος, καὶ νέος ἀπόστολος.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις 
πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 63. In the Matins «Ὡς ἄγγελον τὸν βίον, ὡς 
ἄνθρωπον Θεοῦ, ὡς πιστὸν θεράποντα Χριστοῦ καὶ λειτουργόν, ὡς 
ἐκκλησίας ἐδραίωμά τε καὶ στύλον, ὡς οἰκονόμον τοῦ Θεοῦ τῶν μηστυρίων, 
Κλήμεντα πιστῶς ἀνυμνήσομεν» in the manuscript of Struga (Н.Б.К.М. 542) 
Pesni za Kliment, 246-247 cf. 248- 249, 250-253. 
60 In the Mattins: «Ἀμέμπτῳ βίῳ, τῷ Θεῷ λειτουργήσας μακάριε, ὡς ὁ πάλαι 
Ἀαρών, ὁλοκαρπώσεις προσήνεγκας, ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου σου π(ά)τερ 
δεόμενος.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 67 and 
«Ὅλον σεαυτὸν ἐρωτικῶς, τοῖς ὑπὲρ νοῦν ἀγαθοῖς, πάτερ προσήλωσας, 
ὅθεν παρέβλεψας ἅπαντα, τὰ ὁρώμενα ὡς πρόσκαιρα, καὶ ὑπὲρ ταῦτα τὴν 
ζωὴν τὴν σὴν ἐτήρησας, καὶ ὡράθης τίτμιον ὄντως δοχεῖον τοῦ 
Πνεύματος.», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 100 cf. 
103 and in the manuscript of Struga (Н.Б.К.М. 542) Pesni za Kliment, 250-
251. 
61 In the Small Vespers: «Συγχάρητε ἡμῖν ἅπασαι, Μυσῶν αἱ πόλεις καὶ 
Παννονιῶν, ὁ ἀρχιποιμὴν γὰρ ἡμῶν καὶ κοινὸς πάντων προστάτης, καὶ 
ἰατρὸς ἀνάργυρος, τὴν σήμερον ἡμέραν, ἐν τῷ σεπτῷ αὐτοῦ καὶ ἱερῷ 
τεμένει, ἐποπτανόμενος πάντας σῴζει. ὅθεν κατὰ χρέος ἀνυμνοῦντες αὐτῷ 
βοήσωμεν ...», Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 59. In the 
Mattins «Ἀπὸ βρέφους τιθυνόν, σὺ τὴν σοφίαν ἐσχηκώς, ἐν τῷ νόμῳ τοῦ 
Θ(εο)ῦ ἀδιαλείπτως μελετῶν, λαοῦς στηρίζεις διδάγμασι θεοφθόγγοις, καὶ 
βίῳ σου σεπτῷ πάντας ὡδήγησας, σαρκὸς καταφρονεῖν, καὶ τῶν τοῦ κόσμου 
τερπῶν, πρὸς οὐρανὸν δὲ βλέπειν καὶ τὴν ἄλυπον, Θεοῦ καὶ θείαν 
ἀπόλαυσιν …» Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 64-65, 
and «Ἐν δυνάμει Πνεύματος, τὸ κήρυγμα τὸ σόν, ἐγκατέσπειρας ἀκοαῖς, 
τῶν στεργόντων πάτερ τὴν ματαιότητα, καὶ πολύχνουν ἄσταχυν, εὐσεβείας 
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Finally, as it has been already noted, the Catalogue of the 
Archbishops of Bulgaria, which preserves interesting information 
about the bishopric jurisdiction of Clement as well as the early 
history of the Achrida Archbishopric63, is a noteworthy source for 
Saint Clement’s life. Based on this information, scholars have 
confirmed the connection between Clement and Achrida and its 
wider region and have tried to identify the precise limits of his 
episcopal jurisdiction64, but without having reached 
unquestionable conclusions up to the present. 
* * * 
In conclusion, from all the above Greek ecclesiastical 
sources concerning Saint Clement, and more specifically the Long 
and Short Life of the Saint, the Little and Great Vespers, the 
Matins, the Supplicatory Canon and the Catalogue of the 
Archbishops of Bulgaria, we can point out the following: 
                                                                                                                                         
συνεκόμισας.» Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, 69 cf. 70, 
99, 99-100, 101, 102, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113 and in the manuscript of 
Struga (Н.Б.К.М. 542) Pesni za Kliment, 236-237, 246-247, 248-249, 282-283 
and 286-287. 
62 In the Mattins: «Τὰς φωνὰς πανόλβιε, δεχόμενος τῶν σῶν, ἱκετῶν 
λύτρωσαι ἡμᾶς, ἐκ παντοίων νόσων καὶ περιστάσεων, καὶ τῆς κατακρίσεως, 
τῆς μελλούσης ταὶς πρεσβείαις σου.» Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός 
ἡμῶν Κλήμεντος, 69 cf. 70, 71, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113 and in the 
manuscript of Struga (Н.Б.К.М. 542) Pesni za Kliment, 282-283, 288-289. In 
the Supplicatory Canon 115 ff. 
63 «… Κλήμης, γενόμενος ἐπίσκοπος Τιβεριουπόλεως ἤτοι Βελίκας, ὕστερον 
δὲ ἐπιτραπεὶς παρὰ Βορίσου βασιλέως Βουλγάρων ἐφορᾶν καὶ τὸ τρίτον 
μέρος τῆς βουλγαρικῆς βασιλείας ἤγουν ἀπό Θεσσαλονίκης ἄχρις Ἱεριχὼ 
καὶ Καννίνων ἤτοι Τασηπιάτου.», Ευαγγέλου Ηλ., «Ο Κατάλογος των 
Αρχιεπισκόπων της Βουλγαρίας (κατά τους κώδικες Paris Gr. 880, Mosq. 
Syn. Gr. 286 και Τυρνάβου 18)», Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και 
τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), Thessaloniki 2015, 260. 
64 See Jovčeva M., «Kliment Ohridski», Istorija na bălgarskata srednovekovna 
literatura, săst. A. Miltenova, Sofija 2009, 231 cf. Delikari A., Der Hl. Klemens 
die Frage des Bistums von Velitza. Identifizierung, Bischofsliste (bis 1767) 
und Titularbischöfe, Thessaloniki 1997, 97 ff.  
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1. The Greek ecclesiastical sources provide a 
comprehensive and historically accurate picture of the life and 
work of the most important student and continuator of the 
enlightening work of St. St. Cyril and Methodius. 
2. The Greek ecclesiastical sources concerning St. Clement 
are closely associated with the Archdiocese of Achrida, as they 
were created within its boundaries. Eminent Archbishops such as 
Theophylactus, Dimitrios Chomatianos or Chomatenos and 
Constantine Kavasilas contributed to their composition, a fact that 
underlines his inclusion in the diptychs of the Archdiocese as a 
patron saint. 
3. The Greek ecclesiastical sources about St. Clement go 
beyond the separation based on the saint’s linguistic and ethnic 
differentiation from the Greek-speaking congregation of the 
Archdiocese of Achrida for which they were written. Thus, the 
universal acceptance and recognition of his holiness is being 
underlined. 
4. Finally, the surviving Greek ecclesiastical sources prove 
that the Greek world, at least in the north-western provinces of the 
Haemus Peninsula, has never forgotten the great enlightening 
work of St. St. Cyril and Methodius, and their pupils – among 
whom St. Clement is also included– and continued to honor them 
throughout the Middle Ages and up to the present. 
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